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Information systems to interacting,the first is user idengtification (to prevent the 
identify was forged), and to assure real identity who is accessing the object and going 
on proper access, so authentication and authorization is primary to information 
security, it plays an important role in information security system of enterprises. If the 
strength of security about authentication and authorization is weak, illegal users can 
masqueade as legal users to access the information system by easy manner and 
method. Even if the access control and encryption of information systems is 
improving, it can't prevent illegal access, and that is a great threat to security of 
information systems. Authentication and authorization for the protection information 
system security is very important. Authentication and authorization is not only a 
single security mechanism, they covers information integreation of users and 
SSO(single sign-on) of user etc, and it is the base and important content of EAI. 
In this paper, a unified authentication and authorization platform is developed in 
this context, this article through authentication, authorization, access control, detailed 
analysis of the business, combined with the specific requirements of the enterprise, 
first proposed a unified authentication and authorization platform functional 
requirements; secondly, on the platform by the various function modules, detailed 
analysis of the specific functions of the subsystems, on this basis, given the overall 
design and database design and business model design. Finally, the concrete 
implementation of the platform and achieve results. 
In this paper, the main line of software engineering, from requirements analysis, 
framework design, module design, database design, system implementation and 
integration testing, introduces the system implementation process. 
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第一章  绪  论 
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理、运营、服务上建立完善的安全保障措施。如图 1.1 所示：  
 
 
图 1.1 企业安全保障体系 
 
这其中的用户管理、身份认证和授权及其相关配套的运营、管理等部分内



































































































第二章  统一认证授权平台的需求分析 
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服务，采用总行集中、分行分布式部署的方式，如图 2.1 所示。 
 
 



















第二章  统一认证授权平台的需求分析 
6 
在适应总行部署的前提下，分行部署了独立的 AM（访问管理服务）服务器和 LDAP




用则根据应用部署地域的不同分别接入相应的 UAAP 总行或分行 AM（访问管理



































图 2.2 高级用例 
 
图 2.2描述了 UAAP作为一个平台，和外部各种设施和人员之间的交互关系，








































管理接口、一期认证接口和二期基于 SiteMinder 的认证、访问控制和 SSO 应用
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